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La Facultad de Enfermería de la UniversidadNacional de Colombia ha sido pionera en pu-blicaciones de enfermería en nuestro país. En
la década del 60 aparece el Manual de Procedimien-
tos de Enfermería, preparado por profesoras de la
Facultad y reproducido internamente; a finales de la
década de los 70 aparece como libro con el título
Principios científicos aplicados a los cuidados de en-
fermería, revisado y complementado por un grupo
de profesores de la Facultad y publicado por inter-
medio de un editor externo.
En 1982 se inicia una nueva etapa en la labor de
divulgación de la producción científica del gremio,
con la edición de la revista Avances en Enfermería,
la segunda revista de enfermería del país después
de la revista de la Asociación Nacional de Enferme-
ras de Colombia editada en 1966 y la primera revis-
ta de facultades de enfermería. Esto sirvió de ejem-
plo para que otras facultades empezaran a editar
sus propias revistas. En este año la revista Avances
de Enfermería celebra sus 20 años de existencia y
continúa aportando al conocimiento de enfermería
en el país.
Por la misma época se inició la publicación de
una serie de manuales y pequeños textos. En 1982 se
publicó Atención de enfermería al paciente adulto
quemado, de la profesora Bertha Gómez D., y en 1983
el Manual de metodología de la investigación y tra-
bajos escritos, de las profesora Clara Echeverri de
Galán y Martha Salazar de Jiménez.
En 1985 se editó el libro Atención de enfermería
en la etapa prenatal, de la profesora Carmen Rosa
Esguerra Velandia y en 1990, Maternidad vivida-
Una alternativa para la salud mental, de Liliana
Villarraga de Ramírez y Maritza Barroso Niño.
En 1992 se da un nuevo impulso al plan editorial
de la Facultad, con la publicación de varias series
temáticas o monografías y se brinda apoyo a la re-
vista Proceso editada por estudiantes de la carrera,
cuyo primer número apareció en 1988.
En 1995 comienza una nueva etapa editorial con
la reedición del libro mencionado de la profesora
Carmen Rosa; la publicación del libro Planes de en-
fermería para pacientes en post-operatorio de ciru-
gía cardiaca, de la profesora Myriam Parra y la pu-
blicación en coedición con la empresa editorial de la
Universidad Nacional del libro Historia de la enfer-
mería, de la profesora Ana Luisa Velandia, que co-
rresponde al producto de su trabajo en año sabático.
En 1996 se publica el informe de AIMIDEC-DECO-
SALUD, intitulado Una experiencia de atención pri-
maria en salud en Santafé de Bogotá, elaborado por
la profesora Esperanza de Monterrosa; en ese mismo
año se edita el libro Proceso de enfermería de las
profesoras Edilma de Reales y Teresa de Esquenazi,
y con apoyo del Ministerio de Salud el libro El ancia-
no de hoy. Nuestra prioridad: el cuidado de enfer-
mería, de las profesoras Leonor Luna, Clemencia de
Reyes y Margoth de Rubio. En 1998 se edita el libro
Enfermería: desarrollo científico e investigativo, de
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la profesora María Mercedes de Villalobos, también
resultado de un año sabático; en 1999 la División
como Investigaciones de la Universidad Nacional
publica el libro Presencia y pertenencia paterna, fru-
to de las investigaciones de la profesora Liliana
Villarraga de Ramírez. De estos libros, algunos cuen-
tan son segunda edición.
En 1998 el Grupo de Cuidado de la Facultad pu-
blica el libro Dimensiones del cuidado, dedicado a
la conceptualización e interpretación del cuidado y
presenta algunas experiencias de práctica del cui-
dado; en 2000 publica un segundo libro que hoy
hace parte de la serie de Cuidado de Enfermería,
intitulado Cuidado y práctica de enfermería, que
hace aportes sobre la conceptualización, investiga-
ción y gerencia del cuidado de la salud, aborda un
tema específico, el cuidado para la salud materna-
perinatal y establece unas tendencias para la prác-
tica del cuidado.
Este año responde a las expectativas de sus lec-
tores con la edición del tercer libro El arte y la cien-
cia del cuidado, en el cual se tratan aspectos centra-
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les relacionados con modelos, teorías, paradigmas y
profesionalización de la enfermería; se presentan tra-
bajos que relacionan el cuidado de enfermería con la
formación de profesionales de enfermería; se comu-
nican experiencias específicas de cuidado de enfer-
mería; se aportan elementos para la gerencia del cui-
dado de enfermería en diferentes instituciones, y se
analiza la relación del cuidado de enfermería con la
investigación en diferentes campos del saber de en-
fermería.
Paralelamente, la revista Avances en Enfer-
mería contribuye al conocimiento de enfermería
en nuestro país, y en la presente edición establece
aportes sobre el cuidado como objeto del conoci-
miento de enfermería; el dolor y la muerte; el em-
poderamiento y las perspectivas de la profesión.
Igualmente, presenta artículos sobre aspectos de
la práctica asistencial de la profesión en campos
como la gestión de enfermería en cuanto a la toma
de decisiones en la prestación de servicios y el
análisis de las organizaciones de enfermería como
sistemas complejos.
